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　???
観?（?????）　
　
天
禄???
　
　
長
徳??
長
保???
?????
　
　
　
六
年
観?（????）
???。「???????。?????
?」（?）〔入?。?????〕。「???」（?）権律?。??????。???????
　?。????? ? ?。〔????　
道
師
俊
卿?。??〕
?（???）。〔??〕??。
講?。〔???。???〕 （ ???　?）。「???。??? ??? 」
?（?）
権
律?。??????。???。〔?
　?。??? ? 〕。「 ?　?。 ???」（　??。? 。（ ?? ）入?。? ??? 。
?「??????。?? ????」（?）
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康
治???
観?（???????）　
　
永
観???
　
　
寛
弘???
　
　
寛
仁???
長
元???
　
　??
観?（??←?）　
　
和????
?????
観?（???）　
　
長
寛???
観?（????? ）　
　
寿
永???
五????????????????
???。?????。???（??）〔竪?。?〕講?。???。 〔 〕権律?。??????。???。???
　????。〔? ? 。 ? 〕。「　?? ?」（ ）律?。 ??? ?。〔 〕〔入?。???。??〕。「? ???。　七
十?」（?）
大??。???? ?。 。
?「???。?????」（?）
去
職?。???。??。「?????
　?」（?）
「法?。????」（?）「法?。?。 ??。 ??。???」
元
暦???
観?（???）　
　
延
喜
（?）「（法?）。
二
年???。?。
観?（???? ）　
　
天
喜???承承　治暦保　暦
四元五元年年年年
観?（??????）　
　
慶
雲???
　
　
和
銅??
　
　
霊
亀??
観?（＝?????）　
　
寿
永???
　
　
元
暦???
?。???。???」（?）
権
律?。???????。???。??
　?。?????。〔???????。　
四
十?〕
権
少
僧?。 ?????。〔???〕
?〔??〕
少
僧?。（???????）
?（?? ）
維
摩
講?。
律?。??????。「????」（ ）去
職?。??。「???」（ ）
??????? （??）
「法?。?。???。???。??」（?）「（法?）。?。???。??」（?）
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観?（???）　
　
延
喜???
観
命←??
観?（??ー）（??）　
　
応
和???
観?（???? ? ）　
　
寿
永???
　
　
元
暦??
，??←??観?（????）　
　
天
暦???
　
　
天
徳???
　
　?????
　
　
康
保???
　
　?????
　
　
天
延???
竪?。?。竪?。?。
?「??。?。???。?「（??）。??」（ ）
???」（?）
講?。?????。???。?? 〔?　
十?〕
権
律?。?????。???。????
　
入?。 ?。〔???〕
律?。????? ?。〔 〕（?）???。????????。〔??
??〕
権
大??。???? ?。〔 〕
?「?? 。???????。????。
　
　
　
　???
観?（???）　
　
推????
還?（???）　
　
天
承???
還?（??? ?）　
　
永
久???
　
　
大
治???
　
　???
天
承???
　
或
本???。???」（?）
入?。???。〔??〕僧?。?? ??? ? ?。???　第
十
年
壬
戌????。??。??。?
　?。? ? 〔 ? 。?　
在
衡????????〕
?「??????。???（??）」（?）?「???? ?（?） ?。
　
従
儀?（??）」（?）
?「? ? ? ? 。 ?
　
於
法
勝
寺
小
塔
供?。????????
　
水
宝
前
被
供????。????。?
?（??）」（?）?「? ?? ????? 。 。?（??）」 ）?「? ? ? 。??
　
三???????。????????
71還・璽
?????。??????????。威
従
四?。?（??）」（?）
還?（???）　
　
大
治?????「???????。?????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座
主
解?（??）」（?）
襲?（?????）（? ←??）
厭評
六
年
八
年
宝天
字平
＿　兀年年
三
年
??。
　
伝
灯
大
法??。???。??????
　
唐?。?????。
〔少??。???。?????〕大??。??????。??。???。　大
唐
楊
州
竜
興?????。????
　?。「? ?」（ ）　?? ? ? ?。任
停???。
　
八??。 ??????? ???
　?。??? 。 。 。　
号??? ?。????。 。
　
不
敢
労?。????????。???
　????????（ ）前
大??。??。???? ?。
七
年
　
生
年
七
十?。
遷?。????。???????。??　皇??????。??????。??
　????。????? 。　
改
授
大
和?????。
?「???????????。???。?
　
年
十?。?????????????
　??。????。?? ?　?。?????? ?
???。??????? 。
???。? 。 ? 。
??。 ? 。 。???
廿
五??????????
年
正?? ????????????
満????。???????。???通
等
迎
供?。??????。????
原
仲
麻????。?????。???
四
位
下
安
宿
王
於
羅
城??。?????
大
寺??。????? ? 。
????????。???????????。???????????
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??。????。?????????
臨
大
徳?。???????。????
??? ???。?? 。? 。 ? 。?。? ?? 。???????
所
授
之?。????? ? 。
人???。???????。????
???。? ? 。
即
辞?。???????。?????
年
五?? ? 。 ?。
七
十?。? ? 。 ?。
是
久
不
濱?。????????。??
誠
於??? ?。 ?。????
?????。???? ?。?????????。??? ??? 。 ? 」（ ）
．
願
縁←??
願?（?????）　
　
承
和
十
二
年
　
講?。
　
　????????。
三
論?。???。
二?????。???。
　
　
　???????。?????。
願?（???）　
　????????。???。???。
願?（???）　
　
天
慶??????。?。
願?（???）　
　
承
和???? 。 ??。
巌?←??
???????（???）
　
　
大
治?????「???? 。 。?
　
　
　
　
　
　
　
　
座?（??）」（?）
所?（????????????　
　
長
元
　
六
年
　
法?。???????。???。???。
　
　
　
　
　
　
　
　?〔???????〕。「???。???
　
　
　
　
　
　
　
　
??? ?。 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
長
保
三
年
依??????????」
?????????（?）
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析
統←??
九
年?〔??。???〕
基?（?????）　
　?????
　
　
延
喜
　
九
年
十
五
年
十
六
年
延
長???
　
　
　
六?
　
　
　
九
年
竪?。???。講?。? ?????。???。?　?? ?。〔??〕　
已?。??????。????。
権
律?。???? 。 ? 。〔 ??
　???。? 〕
??。???????。〔???〕?? 。? 。〔? 〕
入?。??? 。〔 ??
基?（?????）　
　
延
喜??????。
　
　
延
長
　
八
年
　
講?。???。? 。〔 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
退?。???〕
　
　
承
平????? 。? ?? 。???。〔??
　
　
　
　
　
　
　
　
?〕
　
　
天
慶
　
元
年
　
律?。 ???? ?。〔?? 〕
???????????????????（??
　
　
天
暦???????。? ???。〔 〕
基?（???）　
　
康
保
六
年???。?????。〔???〕
三
年???。 。
基?（???）　
　
天
慶
　
三
年
　　基
　　眞
神天宕
護平套
　　↓
一　　七
年）
宝
亀???
基?（???）　
　
延
喜
講?。???。???。???????。　???? ???　?。? ???????。大律?。??????。
法??。???? 。「 。　?」（?）去?。 ?。「? ? 」（ ）
九
年???。
基?（???）　
　
天
暦??????。? ?。
　
　
　
　
　
　
　
　
??〕
基?（???）　
　
承
平
三
論?。???。〔?
七
年
　
講?。?? ??????。? ?。
74基・喜・煕
基?（???）　
　
寛
和
暦?。〔???〕
二
年???。?。（『??????』???）
喜?????? ?）　
　
万
寿???
　
　
永
承??
喜
恩
二
〇三三????）
　
　
長
元???
　
　
永
承??
竪?。〔???????。???〕講?。 ??。 。〔 ? 〕竪?。?。〔 ??〕講?。 ??? 。
?〔???〕
法??。???。
喜?（????）（??〔???）　
　
天
徳??????。 ?。???。??
　
　
　
　
　
　
　
　
?。??????。〔? 〕
　
　
応
和
　
元
年
　
律?。 ?
　
　
康
保????? 。?? 。〔 〕
　
　
　
　?? 。〔 〕
　
　
　
　?? 。???? 。 。
　
　
　
　
　
　
　
　
?。〔???〕
士旦口活伽（一〇七六ー????）
承
保???
承
暦???
喜?（???）　
　
承
平
（?）??。???????。?????　?。〔????????。?????。　
六??〕
?。??????。
⊥ハ年
　
竪?。?。
喜?（????）　
　
寛
治???
喜?（???? ? ?　
　?????
寛
治???
喜?（?????）　
　
天
暦???
天
徳???
竪?。??（ ?）法?。?? ? ?。　
狭
守????〕
?。?????。
法????。〔?
権
律?。???????。???。
　?。???。〔???〕入?。 ? ?。〔???〕
煕?（??）　?? ???「?? 。???。　
　
　
　
　
　
　
　
??（??）」（?）
延
暦
八?????。
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義?（＝??）　
　
保
延
　
六
年
　
竪?。?????。〔???〕（??）
??（??→??＝）
　
　
元
慶??????。???。???。???????。
　
　
　
　
　
　
　??????。???。〔???〕
　
　
　
　
　
七
年
　
律?。?????。 ??。〔 ?? 〕
　
　
寛
平????? 。 ?。〔 ? 〕
　
　
　
　
　
四
年
入?。? ? 。 ?? 。
　
　
　
　
　
　
　??〔???〕
??（?????）（???←??）
　
　
大
宝??????。??????。???。???。
　
　
　
　
　
　
　
　
化?。???????。「?????
　
　
　
　
　
　
　
　
?。???????﹇〕? 。
　
　
　
　
　
　
　
　??????? 。?
　
　
　
　
　
　
　
　?。? ?。 ? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
香??。???。????。????
　
　
　
　
　
　
　
　
??? 。 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
本?。? ? 。? ?」
　
　
　
　
　
　
　
　
（?）
　
　????????。???。「????。?????
義?（?????）　
　
承
平???
天
慶
　
三
年九八年年
??（???）
　
　
保
延???
義?（??????）　
　
長
徳???
　
　
寛
弘??
義?（??????）　
　
寿
永???
　
　
元
暦??
?。??????」（?）権
律?。??????。???。??
　?。???? ?。 ?。? ?。
?〔???〕
　
三?????????。 。
権
少
僧?。???????。〔???〕
少??。???? ? 。〔? 〕入?。 ? 。〔 〕〔南???。??。???〕。（?????）竪?。〔?〕講?。?? ???。? ?。? ?。　源?。〔???〕。「??。??。???
　
正
入?。????」（?）
「法?。?。??。???。???」（?）「正?? ?。??。?? 」（?）
76義
義?（??????）　
　
天
慶???
　
　
安
和??
?????
天
元???
　
　
　
四
年
　
　???
竪?。講?。????????。???。??　?。?〔? ??〕権
律?。??????。???。〔??
　???? 〕。「???。??　
高??。? ?。?? 」（ ）
律?。????? ? 〔 〕
?「?。????。????」（?）
入?。????。〔 〕
義?（???）　
　????????。????。
　
　
　
　
　
　
　
　
五?（??）
東
大?。???。??
??（????）（??????）
　
　
弘
仁????????????? 。?????。
　
　
　
　
　
　
　
　
????（??）
　
　
天
長????????。???? 。
　
　
　
　
　
十
年???。????。???????。
　　義
　　成
天文△
皇武突
　　↓
一　　〇
年）
少??。???? 。「? ???」
大
宝
　
　
　?（?）。「??。??????????」
　
　
　?（?）
五
年??（???）
二
年??「 。??（????（?）
義?（??????　
　
延
喜???
延
長???
七
年
講?。????????。???。??　?。 ? 。 。〔???〕権
律?。???????。???。〔?
　
十?〕
入?。??? ?。〔 ?〕
義?（??）　
　
延
喜??????。???? ???。
　
　
　
　
　
　
　
　
元
興?。〔??〕
義?????????）　
　
承
保???
　
　
承
暦??
応
徳???
寛
治??
法??。
竪?。〔??。????? ?〕（??）（?）??。??????。???。??。
?「?????????????。??
　
長????????。????」（?）
（?）???。? ? 。 ? 。
?。??? ?。
救?（??????）　
　
応
和???
康
保
??
天
禄
四二元三二元年年年年年年
虚
空
藏
座
主←??
御
願
寺
借
正←??
教?（?（?????）　
　
寿
永???
　
　
元
暦??
轍
教?（??????）
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権
律?。???????。???。??
　?。〔???。???。??〕律?。 ?? 〔 ?〕　
十
二?????????。〔???〕
????。????????。〔???〕
少??。?? ? 。〔 ?〕入?。 〔 ? 〕
?「?。??」（?）
「法?。?。???。?。??」（?）「（法?）。?。??。??」（?）
講?。???????。???。??
?〔???。????????。??〕。?「 ??????????? ?。
　?。??? ? ? 。　年
舟?。???。??????」（?）
?????
万
寿???
長
元???
　
　
　
四
年
　
　
　
六
年
　
　???
長
暦
四三二年年年 ??。???????。??????。
　
伊
勢
守
孝???。〔???〕。「????
　
入
室
御
弟?。???? ???。
　
私???。??????????。?
　????」（?）法?。 ??? 。〔??〕。「???」
?（?）
権
少??。???? ?。〔? 〕
???。? ??????。〔 ?〕
権
大??。????????。〔 ? 〕
　???????? ? ? 。???　
都
放
解?。〔???〕
?（??）?? ?。
　?????。　
宣??。?????????。
　?。??????????? 。　
座
之?。??????。??????。
大??。? ? 。〔 〕　
三?????????。〔???〕
法??? 。? ?　?。 ???。〔 ??〕
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長
久
永
承
二五四年年年
教?（???????）　
　
大
治???
保
延???
康
治???
教?（??????）　
　
長
承???
　
　
永
治??
教?（??????）　
　
寿
永???
辞
大??。??????。〔???〕
?（??。????）。〔???〕
入?。????。〔??〕竪?。〔?。? ??? 。????　
忠
教?〕（??）
南???。?? 。 ?　?。〔 。 ?? ??　
福
寺?????? 。（??）?????
　
以?。??????。
　
五?? ??? ???????
　???。???? 。　?。 （??）竪?。〔??????。 〕（ ?）南
京
講?。??????。???。
　?。〔 ?? 。　
御
斎????????? ? 〕
元
暦???
教?（???????）　
　
永
保???
三
年
教?????）　
　
天
喜???
　　教　　尋元寿二暦永六　　〒
年年会
十?」（?）「（維
摩
注?）。
六
十?。???」（?）
権
律?。???????。
　
十?〕
?。??????。
竪?。〔???〕
御
修
法?。〔?
「法?。?。??。??。??」（?）「（法?）。???。?」（?）
教?（????）（???????）　
　
寛
弘
　
八
年
　
権
律?。??????。???。???。
　
　
　
　
　
　
　
　
観?? ?。〔 。??????〕。
　
　
　
　
　
　
　
　
「天
徳?????????」（?）
　
　
寛
仁
　
元
年
　
権
少??。?? 。〔 〕
　
　
　
　????〔??。?????。???〕。「 ??。
　
　
　
　
　
　
　
　
?????」（?）
「維
摩
注?。?。???。???。?????????）
79　教・鏡・行・尭・均・金・勤
　
　
治
暦???
教?（???????　
　
保????
　
　
　
　???
教?（（?????）　
　
元????
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
六
年
鏡?（?????）　
　
宝
亀???
　
　
延
暦???
行←??尭?（＝?? ???）　
　
寿
永???
　
　
元
暦???
法?。??????。??????。?　
丈
六???????。???（??）
　
尊
勝
寺??。???。「????」（?）
　
尊
勝
寺??。 ? 。「?? 」（?）
講?。???。???。（『???? 』?
???）??。??????。???。
入?。??? ?? 。律?。?? ? 。「? 。 ??　?? ?」（ ）辞?。 ?。??。
?「??????。???。?? 。
　?。????」（?）
?「（? ?）。 。?? ?」（ ）
??（?????）
　
　
延
暦
廿
四
年???。?????。
　
　
弘
仁??????。??。
金
昭
二
〇≡????）
　
　
寛
仁
　
元
年
　
法?。?????。?????。???
　
　
　
　
　
　
　
　
別?。?????（??）
　
　
　
　?????「???」（ ）
　
　
　
　??? 。? 。 ??。 「???
　
　
　
　
　
　
　
　
年?」（?）
勤?（????）（??????）　
　
大??????「???。???」（?）
　
　
弘
仁??????。? 。 。
　
　
　
　
　
　
　
　
道
慈
律???。???????。??。
　
　
　
　???? 〔 〕
　
　
　
　
十
年????。??????。「????。?
　
　
　
　
　
　
　
　
大
極
殿
集
諸
宗????。????。?
　
　
　
　
　
　
　
　
授
以
少??」（?）
　??????????。???。　
　
　???????。????。 ?? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
?。?????。????。???。
80具・空恵
?
「茶
毘
之????。?????」（?）
????←??
空?（????）（?????????????）　
　
延
暦?????? 。
　
　
弘
仁
十
四
年
　????????。?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
預?（??）
　
　
天
長
　
元
年
　
少??。??????。???。??。
　
　
　
　
　
　
　
　
讃????? 。???。????。
　
　
　
　
　
　
　??????????。????????。
　
　
　
　
　
　
　
　????????? 。〔 ?〕
　
　???
　
　??
承
和??
天????
?????
大
僧?。??? ?。
大??。??????。?????? 。隠?。 ? 。 。　
十????? ? 。
　
三??????? （
??）
　　空　　晴承延完平喜宍　十ん一　」＿　五一ノ、七年年）
講竪師者
o　　o
三????。???。???。〔?
天
慶???
　
　???
天
暦??
　
　??
天
徳???
空?（??????）　
　
仁
和???
　
　
寛
平??
　
　
　
　??
延
喜???
　
　
　
四
年
ケ
恵?（?????）　
　
延
暦
十
七
年
　
　
弘
仁???
　
十?〕
権
律?。??????。???。〔??
　?〕律?。 ???????。〔??〕権
少??。?? ? ?。〔 〕
???。???????。〔???〕。「?
　
二???? ? ? ???」
?（?）
入?。?????。〔 ??〕研
学
竪?。???。???。
講?。権
律?。??????。?? 。
?〔???〕
律?。??? ???。〔 ? 〕入?。 ?。〔 〕律?。??????。辞?。 ?。 。
